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「共生」の源流を訪ねて
在日コリアンの社会運動と実践から
　日本において、「共生」という言葉の使用例は大正時
代までさかのぼることができる。しかし、共生が独特の
意味合いを持って語られ始めたのは1970年代、反公害
や反差別の社会運動が広がってからだった。とくに、マ
イノリティが持つ差異への承認を求めるという在日コリ
アンの社会運動において、1980年代、在日コリアン同
士の連帯や、日本人との共闘と交流を促すために、共生
という言葉が盛んに使われた。神奈川県川崎市の青丘社
を中心とした地域の実践者から共生について聞くと、人
口密集地帯において、定住意識の強まる在日コリアンと
日本人住民との共生こそが唯一の選択だという思いを感
じ取れた。この共生は民族という枠にとどまらず、他の
在日外国人の支援活動も導いた。大阪府八尾市のトッカ
ビ子ども会が、地域に住むベトナム人の子どもたちの支
援に活動を転換していく経緯にそれが表れている。欧米
由来の「多文化」と、日本独自の「共生」の二つの理念
が出会い、「多文化共生」が語られ始める前、共生の理
念が活力を持っていた時代があった。その時代の経験か
らくみ取れるものは少なくない。
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